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Изменения, происходящие в современном 
обществе, в том числе в системе образования, 
предполагают переход на новую систему от-
ношений, на субъект-субъектное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса, 
на гармонизацию и повышение качества обра-
зовательных структур, вызывают серьезный 
интерес и привлекают внимание представите-
лей различных направлений гуманитарного 
знания: педагогов, философов, лингвистов, 
психологов, филологов и др.  
Очевидно, что, будучи весьма значимой в 
профессиональной и общественной жизни, 
коммуникативная компетентность, с одной 
стороны, обеспечивает механизмы социализа-
ции личности, с другой – удовлетворяет по-
требность общества в профессиональных кад-
рах [16].  
В психолого-педагогических исследова-
ниях понятие «коммуникативная компетент-
ность» раскрыто и определено многократно, 
что объясняется сложностью и многообрази-
ем содержания, которое в этом понятии за-
ключено. Так, например, в психологии оно 
раскрывается в аспекте потенциальной спо-
собности к получению, переработке и воспро-
изведению наполненной смыслом информа-
ции. При этом понятие «коммуникативный» 
рассматривается в качестве синонима по от-
ношению к понятию «коммуникабельный», 
основной сущностной характеристикой кото-
рого является способность и склонность к 
коммуникации. Коммуникабельный – значит 
легко устанавливающий разнообразные ком-
муникативные контакты [12].  
Обратившись к истории, можно вспом-
нить, что термин «компетенция» В. Гумбольдт 
первоначально трактовал как способность, 
необходимую для выполнения определенной, 
преимущественно языковой деятельности  
в родном языке [13].  
Однако со стороны специалистов социо-
лингвистической области данная трактовка 
была впоследствии дополнена и уточнена.  
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В частности, в работах Р. Кэмпбелл и Р. Уэлс 
было отмечено, что «соответствие порожден-
ных или понятых высказываний контексту 
значительно более важно, чем его граммати-
ческая правильность» [13]. Именно поэтому 
их позиция стала оппонирующей по отноше-
нию к узкому трактованию Н. Хомским «лин-
гвистической компетенции». Р. Кэмпбелл и  
Р. Уэлс предложили определить понятие ком-
муникативная компетенция как «способность 
правильно использовать язык в разнообраз-
ных социально детерминированных ситуа-
циях» [13].  
Американский лингвист Д. Хаймс утвер-
ждал, что владение языком – это не только 
знание лексики и грамматики, но обязательно 
и тех социальных условий, где слова и грам-
матические конструкции будут употребляться 
[16]. Он предложил использовать термин ком-
муникативная компетенция для обозначения 
способности человека реализовывать весь на-
бор коммуникативных средств языка, которые 
имеются в его памяти, для восприятия и по-
строения различных программ речевого пове-
дения в устной и письменной форме. При этом 
Д. Хаймс уточнял, что речевой акт в обяза-
тельном порядке должен быть приведен в со-
ответствие с социально одобряемыми и куль-
турными нормами общества. Коммуникатив-
ная компетенция в понимании американского 
лингвиста является синтезом психологических, 
когнитивных, культурных и социальных фак-
торов. По мнению Д. Хаймса, сформирован-
ное умение управлять коммуникативной ситуа-
цией, контролируя при этом что происходит, 
каким образом разворачиваются коммуника-
тивные события, в каких условиях происходит 
действие и, наконец, почему именно так собы-
тия развиваются – это и есть, собственно, 
коммуникативная компетенция [16]. 
Продолжая осмысливать идеи Д. Хаймса, 
С. Савиньон наполнила понятие коммуника-
тивная компетенция следующим содержани-
ем: «способность функционировать в реаль-
ной обстановке общения, т. е. в динамическом 
обмене информацией, где лингвистическая 
компетенция должна приспособиться к прие-
му обширной информации (как лингвистиче-
ского, так и паралингвистического характера) 
со стороны одного собеседника или более»  
[8, с. 55].  
Таким образом, представители англо-
американской дидактики определяют содер-
жание коммуникативной компетенции в пер-
вую очередь как способность людей адекват-
но общаться в конкретных коммуникативных 
ситуациях. Не менее ценным с позиции орга-
низации речевого поведения называется и 
умение управлять коммуникативным дейст-
вием с учетом социокультурных норм и целе-
сообразности высказывания.  
Анализируя современное состояние ис-
следуемой проблемы, следует отметить, что в 
зарубежных исследованиях, посвященных 
анализу сущности, компонентов и структуры 
коммуникативной компетенции, нет единства 
в определении данного феномена. Рассмотрим 
имеющиеся в литературе позиции и взгляды 
отечественных ученых. 
Выстраивая свои исследования в области 
социальной психологии, Л.А. Петровская пред-
ложила использовать понятие «компетент-
ность в общении», определив его как свобод-
ное оперирование языковым материалом, 
умение общаться на изучаемом языке [12]. 
Содержательное наполнение данного терми-
на, на наш взгляд, приближает его к понима-
нию термина коммуникативная компетенция.  
М.Н. Вятютнев считает, коммуникатив-
ная компетенция заключается, прежде всего,  
в способности человека выстраивать про-
грамму собственного речевого поведения. 
При этом немаловажно, по мнению данного 
автора, насколько человек способен ориенти-
роваться в обстановке при общении; умеет ли 
управлять ситуацией в зависимости от темы, 
задач, коммуникативных установок. Приме-
чательно, что М.Н. Вятютнев обращает вни-
мание на то, что коммуникативные темы и 
задачи, возникающие у участников до беседы, 
могут измениться во время беседы, а, следо-
вательно, необходимым будет умение адапти-
роваться в изменившейся коммуникативной 
ситуации [1]. 
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, рас-
сматривая сущность коммуникативной ком-
петенции, отражают аксиологический момент, 
акцентируя внимание на содержании в этой 
интегративной характеристике таких компо-
нентов, как социальные, национально-куль-
турные правила и ценности [9].  
В работах В.Г. Костомарова и О.Д. Мит-
рофановой мы находим новые аспекты смы-
слового наполнения понятия коммуникатив-
ная компетенция. Данные авторы предлагают 
не ограничиваться знаниями, умениями, на-
выками необходимыми для порождения соб-
ственных программ речевого поведения [16]. 
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Они подчеркивают, что значение имеет и 
сформированная способность к пониманию 
чужих коммуникативных программ. Отчасти 
такое понимание созвучно мнению Л.Г. Ант-
роповой, которая утверждает, что в коммуни-
кативной компетенции следует рассмотреть 
возможность решения задач, возникающих в 
ходе общения и взаимодействия языковыми 
средствами [1].  
И.А. Зимняя определяет коммуникатив-
ную компетенцию как «сформированную 
способность человека выступать в качестве 
субъекта коммуникативной деятельности 
общения» [7]. Можно отчасти расширить 
трактовку И.А. Зимней, предложив определе-
ние рассматриваемого понятия, которое дает 
Д.И. Изаренков. Он считает, что коммуника-
тивная компетенция – это формируемая спо-
собность человека к общению. Эта способ-
ность социальная по своей природе, так как 
она представляет собой результат целена-
правленного или спонтанного (под воздейст-
вием условий среды) формирования механиз-
мов коммуникации, позволяющих выстраи-
вать процесс взаимодействия в разнообразных 
видах речевой деятельности [8].  
Н.Б. Ишханян предлагает свое понимание 
в определении содержания понятия коммуни-
кативная компетенция. В первую очередь 
автор связывает данное понятие с умениями 
построить коммуникативное взаимодействие 
в условиях общения на иностранном языке. 
Н.Б. Ишханян считает, что именно в этих об-
стоятельствах особенно важным становится 
способность учитывать изменения в ситуации 
общения и, в зависимости от этих изменений, 
грамотно перестраивать программу речевого 
поведения [16].  
Таким образом, анализ понятия «комму-
никативная компетенция» в трудах отечест-
венных и зарубежных исследователей позво-
ляет выделить общие подходы и сформулиро-
вать их следующим образом: 
 коммуникативная компетенция – это 
серьезное и многогранное знание, которое 
формируется, с одной стороны, спонтанно 
(под воздействием компонентов коммуника-
тивной среды), с другой – в специально орга-
низованных условиях коммуникативного раз-
вития; 
 коммуникативная компетенция – это 
умение использовать вербальные и невер-
бальные средства, которое позволяет оста-
ваться адекватным в различных коммуника-
тивных ситуациях за счет быстрого изменения 
коммуникативного поведения в зависимости 
от изменений речевой ситуации;  
 коммуникативная компетенция – это 
сформированная способность выстраивать 
собственное высказывание, руководствуясь 
нормами согласования и управления, при этом 
значение имеет и речевая ситуация, в которой 
осуществляется коммуникативный акт; 
 коммуникативная компетенция предпо-
лагает сформированность умений соорганизо-
вывать средства языка с умением выстроить 
речевое общение, ориентируясь на социально 
одобряемые нормы и коммуникативную целе-
сообразность высказывания.  
Несомненный интерес представляют ра-
боты, в которых, помимо анализа сущности 
данного понятия, предлагаются различные 
позиции построения структуры коммуника-
тивной компетенции, определения ее компо-
нентов. Проводимые исследования по ос-
мыслению, расширению данного понятия и 
его структурированию привели к тому, что 
термин претерпел значительное переосмыс-
ление [3].  
Анализируя эволюцию данного понятия в 
исследованиях зарубежный ученых, остано-
вимся на некоторых работах.  
Представитель германского направления 
X. Меленк настаивает на трехкомпонентном 
наполнении коммуникативной компетенции: 
языковой, предметной и прагматичной [8].  
Интерпретация Е. Уильмса отражает тра-
диционное понимание в английской и амери-
канской литературе сущности данного поня-
тия за счет выделения таких элементов, как 
грамматические и семантические правила; 
адекватность высказывания с точки зрения си-
туации общения и невербальные средства [8].  
Переработав идеи Д. Хаймса, свою мо-
дель состава коммуникативной компетенции 
предложили М. Кэнел и М. Свейн. В ней вы-
делены четыре компонента:  
1) грамматический – степень освоения 
говорящим языкового кода, включая напол-
ненность словарного запаса, фонетические  
и орфографические правила, морфологию и 
грамматику;  
2) социолингвистический – умение точно 
использовать и осознавать грамматические 
формы в разнообразных социолингвистиче-
ских смыслах с целью реализации частных 
коммуникативных функций (от описания до 
запроса информации); 
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3) дискурсивный – сформированность 
умения объединять предложения в связанное 
по смыслу высказывание, применяя при этом 
простые и сложные синтаксические и семан-
тические средства; 
4) стратегический – владение вербаль-
ными и невербальными средствами с целью 
их применения при угрозе потери коммуника-
тивного взаимодействия [2].  
В предложенной модели в фокусе внима-
ния находится понимание языка как формы 
социального поведения. 
Французские представители аудиовизу-
ального направления также использовали по-
нятие коммуникативная компетенция. Рас-
крывая ее основное содержание и осмысливая 
ценность, они пришли к пониманию, что ос-
новной задачей для организации процесса 
«ситуативного обучения» является поиск ме-
ханизма «соединения» коммуникативной и 
лингвистической компетенций без их проти-
вопоставления. В частности, отражение этой 
идеи мы находим в работе Дж. Кортиллион, 
где, характеризуя «компетентность в области 
общения», он предлагает увидеть ценность 
использовании языкового кода, обеспечи-
вающего адекватное поведение в различных 
коммуникативных ситуациях. Таким образом 
реализуется задача «соединения» двух компе-
тенций: коммуникативной – речевое поведе-
ние, соответствующее ситуации, и лингвисти-
ческой – владение грамматикой языка [8]. 
Не разделяя точку зрения коллег, С. Муа-
ран предлагает свою модель, в которой лин-
гвистическая компетенция рассматривается не 
как равнозначная коммуникативной, а лишь 
как один из ее основных компонентов [16].  
Масштабная интеграция культур, увели-
чение возможностей международных контак-
тов обусловили появление новой модели 
коммуникативной компетенции, обеспечи-
вающей эффективность поликультурного 
взаимодействия [15].  
Л. Бахманом в процессе уточнения связей 
и отношений между коммуникативной компе-
тенцией и ценностями национальной культу-
ры появилась оригинальная модель, струк-
турное наполнение которой представлено 
тремя компонентами: 
 языковая компетенция; 
 стратегическая компетенция;  
 психофизиологические механизмы [16]. 
Интересным представляется тот факт, что 
параллельно с достаточно масштабной рабо-
той, проводимой в рамках научных исследо-
ваний в области разработки понятия комму-
никативная компетенция, приблизительно в 
те же хронологические сроки появляется ряд 
работ, в которых авторами анализируется 
вновь возникшее понятие «интеркультурная 
компетенция». Данное понятие имеет область 
пересечения с понятием коммуникативная 
компетенция, но при этом в нем заключается 
и новый смысл – способность взаимодейство-
вать, общаться в межкультурном контексте 
[10]. Например, А. Фантини делает попытку 
соотнести эти два понятия и предлагает 
включить в состав коммуникативной компе-
тенции три аспекта интеркультурной:  
1) способность к позитивному взаимодей-
ствию с представителями различных культур; 
2) способность к максимальной эффек-
тивности общения с минимизацией потерь и 
искажений передаваемой информации носи-
телями различных языковых культур; 
3) достижение запланированной и жела-
тельной степени сотрудничества [16]. 
В отечественных исследованиях также на-
блюдается разнообразие авторских позиций, 
где представлены идеи ученых и их анализ 
структуры коммуникативной компетенции.  
Так, И.А. Зимняя, выделяя в качестве 
элементов коммуникативный, речевой, лин-
гвострановедческий и др. компоненты, уточ-
няет, что коммуникативную компетенцию 
следует рассматривать как способность, а по-
тому она подлежит формированию, развитию 
и диагностированию [7].  
Свое видение структурного наполнения 
предлагают такие ученые, как Л.Г. Антропова, 
И.Л. Бим, Н.В. Петрова, П.П. Терехов и др. [16]. 
Обобщая позиции отечественных исследова-
телей, можно увидеть, что структура комму-
никативной компетенции представляет собой 
многокомпонентный набор сложных, взаимо-
обусловленных лингвистических, компенса-
торных, профессионально-обусловленных 
знаний, умений и навыков в области языка.  
Современные работы в области лингво-
дидактики относительно структурного напол-
нения коммуникативной компетенции теоре-
тически и методологически обосновали про-
фессионально ориентированные варианты ее 
представления [5].  
Между тем можно увидеть сходное по-
нимание структуры коммуникативной компе-
тенции в работах отечественных и зарубеж-
ных ученых, поскольку Н.И. Гез, А.Н. Дахина, 
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М.К. Кабардова, О.А. Абдуллина, Р.П. Миль-
руд, Е.И. Пассова, В.П. Кузовлева, B.C. Коро-
стылева и др. также в составе коммуникатив-
ной компетенции указывают на компонент, 
описывающий владение иноязычной культу-
рой, состоящий из социокультурной, страно-
ведческой, лингвострановедческой или куль-
туроведческой составляющих [16].  
Анализ структуры коммуникативной ком-
петенции позволил резюмировать следующее: 
 разнообразие компонентов коммуника-
тивной компетенции обеспечивается тем, что 
в определении сути данного понятия нет 
должной ясности; 
 при определении внутренней структуры 
коммуникативной компетенции всеми авто-
рами основной характеристикой коммуника-
тивной компетенции признается необходи-
мость учета единства психологических, куль-
турных и социальных норм. 
Принимая во внимание, что состав ком-
муникативной компетенции до настоящего 
времени находится в позиции уточнения и 
обсуждения, можно, тем не менее, согласить-
ся с тем, что формирование этой важной для 
организации субъект-субъектного взаимодей-
ствия интегративной характеристики лич-
ности должно осуществляться в процессе 
одновременного формирования предметного, 
социокультурного, лингвистического и пси-
холого-педагогического компонентов. Эти 
компоненты можно рассматривать как опре-
деленную систему, поскольку очевидно, что 
они являются не только взаимосвязанными, 
но и взаимообусловленными, а значит непо-
средственное воздействие на один элемент 
приведет к опосредованному влиянию на ос-
тальные, с которыми он связан [4]. 
На наш взгляд, И.С. Данилова логично 
представила коммуникативную компетенцию 
в структуре профессионально значимых лич-
ностных качеств (см. рисунок) [8]. 
Безусловно, можно говорить о том, что 
сформированная коммуникативная компетен-
ция значительно повышает качество профес-
сиональной деятельности современного педа-
гога [6]. 
Таким образом, такие важные характери-
стики, как уверенность в себе, психологиче-
ская зрелость, способность проявлять в ком-
муникации дружелюбие и эмоциональную 
выразительность, активность, высокая сте-
пень самоконтроля и способность занимать 
лидирующую позицию в общении, способ-
ность к рефлексии, эмпатия, критичность и 
тенденции к саморазвитию – это именно те 
элементы коммуникативной компетенции, 
которые во многом определяют успешность 
процесса обучения, а следовательно, являются 
условием качества образовательного процесса 
в целом [14]. Причем следует оговориться, 
данные характеристики не являются специ-
фичными для личности педагога, работающе-
го на конкретном образовательном уровне. 
Они являются универсальными для педагогов 
системы дошкольного образования, учителей, 
работающих на уровне НОО или основного 
общего образования, преподавателей системы 
профессионального образования и, в том чис-
ле, в системе повышения квалификации [11].  
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COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A QUALITY COMPONENT  
OF A TEACHER PROFESSIONAL ACTIVITY 
 
E.A. Shumilova, shumilovae2005@yandex.ru 
Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation 
 
The relevance of this article is due to the modern requirements to improve the quality of
teaching in the context of changing both the content and organization of the educational process.
A teacher working in a diversity of communicative environments must have a high degree
of communicative competence.  
The purpose of this article is to disclose the structure and essence of communicative compe-
tence as an important quality component of a teacher professional activity. 
Methods used for understanding, structuring and logical presentation of the material of
the article are analysis, synthesis, generalization. 
Scientific novelty lies in the systematization of the historical aspects of the problem and the his-
toriographical construction of an efficient scheme for the development and refinement of the con-
cept of “communicative competence” based on the research of domestic and foreign scientists. 
The results can be used for the interpretation of the concept “communicative competence”
in terms of content and intrinsic understanding of this definition. 
Keywords: сommunicative competence, structure of communicative competence, professio-
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